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Presentación. 
El presente trabajo de Investigación, “Clima Institucional y Desempeño 
Docente en Aula de las Instituciones Educativas Iniciales de Quispicanchis”,  
el Clima Institucional  ha sido tema de marcado interés desde los años 80 hasta 
nuestros días; actualmente el clima organizacional ha dejado de ser un elemento 
periférico en las instituciones para convertirse en un elemento de relevada 
importancia estratégico.  Es una fortaleza que encamina a las instituciones 
educativas  Iniciales hacia la excelencia, hacia el éxito, por ello, es necesario tener 
presente que cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente 
una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y qué 
es capaz de realizar, hacia dónde debe marchar la institución, etc. 
El Clima Institucional  puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 
desempeño Docente en Aula, puede ser un factor de distinción e influencia en el 
comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la 
"percepción”. 
Ha sido motivado por el bajo nivel que existe entre el Clima Institucional y el 
Desempeño Docente en Aula de las Instituciones Educativas Iniciales Rurales de 
Quispicanchi, por lo que se busca mejorar la Correlación entre el Clima 
Institucional y Desempeño Docente en Aula, sino sobre todo mejorar su 
autoestima personal y calidad de vida ya que en un país como el nuestro se 
convierte en un requisito indispensable para la convivencia armoniosa basada en 
el conocimiento y valoración de las diferencias 
El presente trabajo contiene siete Capítulos, las cuales están organizadas de la 
siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción: 
Antecedentes de la investigación, Fundamentación científica, técnica o 
humanística (marco teórico) que da soporte al estudio a través de los constructos 
teóricos acerca de las variables Clima Institucional y el Desempeño Docente en 
Aula,  Justificación, Problema (planteamiento de la realidad problemática), 
 Hipótesis y Objetivos. 
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Capítulo II: Marco Metodológico.  
Este capítulo comprende Variables, Operacionalización de variables, Metodología, 
Tipos de estudio, Diseño, Población, muestra y muestreo, Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, Métodos de análisis de datos,  Presentación del 
procesamiento estadístico de los resultados de la investigación  
Capítulo III: En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, en 
concordancia con los objetivos del estudio, en esta se consideran los cuadros, 
tablas y gráficos estadísticos con sus respectivo análisis e interpretación, así como 
también la prueba de hipótesis. 
Capítulo IV: Contiene la discusión de la presente investigación, en la que se 
contrasta los resultados de esta investigación con los encontrados en los 
antecedentes o estudios previos y  se da soporte con los constructos científicos 
abordados en el marco teórico, lo cual constituye el aporte de la investigadora. 
Capítulo V: Este capítulo comprende las conclusiones de la investigación. 
Capítulo VI: Contiene las recomendaciones de la investigación para la población y 
muestra de estudio. 
Capítulo VII: Finalmente se considera las referencias bibliográficas  y los anexos 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo  determinar en qué medida 
el clima institucional se correlaciona con el desempeño docente en aula en la 
muestra seleccionada en el periodo 2014. En el estudio se muestra la importancia 
que tiene el clima institucional en el desempeño docente en aula, a partir de los 
diferentes constructos científicos. 
El estudio, corresponde a una investigación sustantiva y básica de tipo 
correlacional, en un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, de 
corte transversal porque los datos fueron obtenidos en un solo momento y tiempo 
único, en una muestra de 25 docentes seleccionados de manera no probabilística 
e intencionada. Para lo cual se diseñó y elaboró un instrumento denominado 
encuesta de escala valorativa con 40 ítems, sobre las percepciones del clima 
institucional y otro de 21 ítems sobre el desempeño docente en aula, instrumentos 
que fueron sometidos a prueba de confiablidad y validación por juicio de expertos. 
Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos se utilizó el Ms Excel y el 
SPSS v21, que consistió en el tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis a 
través de la prueba asociación Tau de Kendall. 
Los resultados de la investigación evidencian que en la variable clima institucional, 
un 76% de la muestra determinan que perciben el clima laboral en las categorías 
de deficiente y regular. En cuanto al desempeño docente en aula, los  resultados 
indican que el 84% de los investigados perciben que su desenvolvimiento en aula 
está en los niveles de deficiente y regular, por lo tanto el clima institucional se 
correlaciona directamente y significativamente con el desempeño docente en aula, 
a menor prevalencia del clima institucional menor desarrollo del desempeño 
docente en aula, por lo que concluimos que las variables clima institucional y 
desempeño docente en aula están correlacionadas. El nivel de correlación es alto, 
pues de acuerdo al coeficiente de asociación de Tau b de Kendall este es igual a 
0,789. 
Palabras clave: Clima institucional y desempeño docente en aula. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to determine to what extent the institutional climate 
correlates with classroom teaching performance in the sample selected in the 2014 period. 
The study shows the importance of the institutional climate in classroom teaching 
performance, from the different scientific constructs. 
The study corresponds to a substantive and basic correlational type research, in a non-
experimental design of descriptive correlational type, of a cross-sectional nature because 
the data were obtained in a single moment and only time, in a sample of 25 teachers 
selected in a non-experimental manner. probabilistic and intentional. To this end, an 
instrument called a valuation scale survey with 40 items, on perceptions of the institutional 
climate and another of 21 items on teaching performance in the classroom, instruments 
that were submitted to reliability test and validation by expert judgment, was designed and 
developed. . For the processing and analysis of the data obtained, the Ms Excel and the 
SPSS v21 were used, which consisted of the statistical treatment and the hypothesis test 
through the Kendall Tau association test. 
The results of the research show that in the institutional climate variable, 76% of the 
sample determine that they perceive the work climate in the deficient and regular 
categories. Regarding the teaching performance in the classroom, the results indicate that 
84% of those surveyed perceive that their performance in the classroom is at the levels of 
deficient and regular, therefore the institutional climate directly and significantly correlates 
with the teaching performance in the classroom , the lower the prevalence of the 
institutional climate, the lower the development of teaching performance in the classroom, 
so we conclude that the variables institutional climate and classroom teaching 
performance are correlated. The level of correlation is high, because according to 
Kendall's Tau b association coefficient this equals 0.789. 
Keywords: Institutional climate and teaching performance in the classroom. 
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